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«Imatges de la familia», 
metáfora d'una vida 
"Álbum, Imatges de la familia en l'art" és el tílol de Texposicló 
que s'ha pogut veure al Museu d'Art de Girona, I que inicia un 
nou métode cl'análisi interdisciplinária de la historia i de l'art. 
L'antropóleg Xavier Roigé i la historiadora de l'artTeresa-M. Sala, 
comissaris de la mostra, ens ofereixen la possibilitat de contem-
plar els valors humans en Tart, a través d'un metafbric álbum 
tí'imatges i d'una refiexió entom del cicle de la vida i la familia. 
La nuc ió que gcnc ra l -
men t es té del món de 
l'nrt es basteix a partir de 
quatre imatges basiques: 
les escenes rcligioses, els 
temes iiistórics, les rcpre-
sentaeions paisntgistiques 
i els retrnts deis grans 
prohoins de la historia de 
I;i huniani t ; i t . MalL^rat 
que aquests siguin els fils 
discLirsius basies pe r 
reconstruir el desenvolu-
panienl de l'int ;il llarg 
de tots els segies, també 
existeixeti altres escenes 
fonamentals que els artis-
tes des de senipre han 
utilitzat per representar i 
t r ansmet re hi seva par t 
niés human;!. 
Les cscenes t'aiiiiliars, 
la r epresen tac ió de les 
tasques quo t id i anes . la 
nianitestació en clau cre-
ativa de la inateriiitat. de 
la infantesa, de la velle-
sa... tois aquests preeep-
tes (sovint obviats) poden 
entendre ' s coni una ile 
les baúles indispensables 
per eidlaínr la creativitat 
etéria i mítica de Kartista, 
amh la seva realitat per-
sonal. El repte de l 'expo-
Dues Elisendes 
No hi ha cap altra manera de poder anar lluny que partint d'alio que es té a la vora. Fa cinquanta 
anys, Josep Mana Pou i Sabater va publicar Bisenda. una noveMa histórica de qui va ser la quarta 
esposa de Jaume II d'Aragó. Bisenda es va haver de publicar en castellá perqué en aquell temps 
quasiera impensable poder-hoferenla nostra llengua. pero no son castellans ni l'atmosfera, ni els 
personatges. ni el marc. Malgrat les limitacions personáis d'un autorque es va dedicar al dret i no a la 
literatura, i també malgrat la seva visió romántica de la historia, a l'estil de la de Waiter Scott i els 
seus epígons. Bisenda és una novel-la que atrapa perqué hi passen coses i, sobretot. perqué aqües-
tes coses passen en una geografía sorprenentment propera. Uuís Molinas. que va llegir-la per primera 
vegada quan tenia quinze o setze anys, escriu en e! próleg de la versió catalana que s'ha publicat fa 
uns mesos que el seu pare va presentar-li com un Ilibre que parlava de la historia de Catalunya. Avui 
diríem de la Catalunya Vella, i, encara, sobretot si ens centrem en els primers capítols, din'em de la 
valí de Calonge, Vila-romá, Bell-lloc, el Collet i Torre Valentina, per un costat; i. per l'altre, de Montne-
gre i de Sant Daniel, ja a tocar de Girona. S'entén, dones, que agrades a molts lectors d'aquell temps 
perqué, encara avui, llevat de Miquel Ton'oella i poques excepcions mes, no hi ha hagut gaires autors 
que hagin emmarcat una obra seva a les Gavarres. Bisenda, en tot cas, m'ha fet venir al cap un altre 
Ilibre. Es diu ios inicuos i va escriure'l el bisbalenc Josep Maria Aragonés. Amb los inicuos, Aragonés 
va obtenir l'any 1965 el premi de noveMa El ¡senda de Monteada, que és com es deia la quarta dona 
del rei Jaume. És grácies a aquesta coincidencia que he relacionat els dos Ilibres. Grácies, també, al 
fet que jo devia llegir per primera vegada Los inicuos quan tenia quinze anys. Em va agradar, pero no 
el vaig entendre del tot perqué el castellá d'Aragó és un castellá artificial i ric, de Ilibre, estranyíssim 
per a un nol de la Bisbal de la meva época. Los inicuos acaba amb la mort de Jesús, amb la mort de 
Dimes, que és el lladre bo i el protagonista del Ilibre, i amb la mort de Gestes, que és com es deia 
l'altre lladre. De moment, pero, ios inicuos no han tingut la mateixa sort que Bisenda. A mes, com 
que sempre plou sobre mullat. resulta que l'únic exemplar que hi havia a la Biblioteca Pública de la 
Bisbal va perdre's quan van fer l'últim trasllat. Ningú no el devia haver volgut llegir en els darrers anys, 
perqué van saber-ho quan vaig voler consultar-lo. Ara. l'he comprat en una llibreria de Valencia, a tra-
vés d'lntemet Baratissim: m'ha costat mes el reembors que el Ilibre. De tant en tant, pero, s'han de 
fer aqüestes coses, Encara que només sigui perqué ens continuí fent l'efecte que quedem molt bé 
quan recordem que, si la vida és breu, l'art és llarga. 
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